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This experimental research investigated the problem among students of Arabic as a 
second language in Malaysian secondary schools in applying Arabic writing rules in 
their writing tasks.  The problem was based on the unique factors of Arabic writing 
skills and an unsystematic application of general academic writing skills which caused 
low scores among students in their Arabic as a second language paper.  Also, the study 
determined the relationship between learners’ social skills and their achievements in 
Arabic writing papers.  The study compared between the effectiveness of Cooperative 
Integrated Reading and Composition with Teacher-Centered instruction method.  The 
Solomon Randomized Four Group Design was used as a basis of the experiment.  The 
results of this study showed significant differences in mean scores on Arabic writing 
skills µ1 - µ2 = 4.26, t (151) = 2.872, p < .05; SD = 0.26 at α2.  None of the  
investigated relationship was found significant between the mean scores on Arabic 
writing skills and mean scores on students' social skills.  However, the results showed 
an overall significant correlation r = .71 in determining the relationship between 
achievement in Arabic writing and students' social skills.  The discussion focussed on 
applicability of the research findings.  Recommendations provided were based on the 
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Penyelidikan eksperimen ini mengkaji masalah yang dihadapi di kalangan pelajar 
bahasa Arab sebagai bahasa kedua di sekolah menengah Malaysia dalam  mengaplikasi 
peraturan penulisan bahasa Arab dalam tugasan mereka.  Masalah ini berdasarkan 
faktor yang unik dalam kemahiran menulis bahasa Arab dan penggunaan yang tidak 
bersistem tentang kemahiran penulisan akademik umum yang telah menghasilkan skor 
yang rendah dalam kertas bahasa Arab sebagai bahasa kedua.  Kajian ini juga 
menentukan hubungan antara kemahiran sosial pelajar dan pencapaian mereka dalam 
kertas penulisan bahasa Arab bagi membentukkan keberkesanan kaedah pembelajaran 
tersebut.  Kajian ini membezakan keberkesanan kaedah pembelajaran Bacaan 
Bersepadu Secara Kerjasama dan Pengajaran Karangan dengan Pengajaran Tumpuan 
Guru.  Reka Bentuk Empat Kumpulan Berawak Solomon telah digunakan sebagai asas 
eksperimen ini.  Keputusan kajian ini menunjukkan perbezaan yang signifikan ke atas 
skor min kemahiran menulis bahasa Arab µ1 - µ2 = 4.26, t (151) = 2.872, p < .05; SD = 
0.26 at α2.  Tiada satu pun hasil hubungan antara skor min kemahiran sosial pelajar dan 
pencapaian mereka dalam kertas penulisan bahasa Arab didapati signifikan.  
Walaubagaimana pun, hasil kajian menunjukkan secara keseluruhannya terdapat 
hubungan korelasi yang signifikan r = .71 antara pencapaian penulisan bahasa Arab dan 
kemahiran sosial pelajar.  Perbincangan memberi fokus ke atas aplikasi dapatan kajian 
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